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KESI'II'IL\N OAN SARAN 

6.1 Kcsimpulan. 
Dari hasll pcnclitian yang dilakukan !crbhal. bahwa tdah tcrJadi kant'S 
>dundcr pada tumpatan reSIn kU1lllX;sit kdas HI seJamu Slitt! maupun 
dua tahun pcmakuian, l('tapi Ih.:ku('n::.inya f-cndah, 
6.2 Saran, 
+Untuk 	 m.:ngunmgi tCfJadinya kan::s sckundi.."f pada tumpallin resin 
komposit kelas I!! di sarankan kcpada o~rator untuk mcmperhatikan 
cara~· carOl yang henar dalam mdakukan pl'numpatan dan mcmbcrikan 
ll'.otlvasi kepada pcnderita untuk Int..:njaga kchcrsihan muiutnya, 
• DaTi hasll pcncittlan im disarankan pcnclitian icbih lai1iut mcngcnai 
karies sekundcr yang dihubungkan dengan tingkat kebersihan mu!ut 
pcnderita. 
+LJari 	 ha.-;,i] pendihan ini dls:nankan pcnelitian lebih lanjut mcngt:nai 
karies sekundcr dcngan pcnggunaan m0tooc lain sef)?ftl penggahungan 
11letod(..' radiografi dan digital atau metode lain yang k:bih akurat 
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